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1 Ce livre propose une analyse claire et très bien documentée par des sources primaires, de
l’histoire contemporaine des provinces d’Azerbayjân et de l’identité azérie. L’étude porte
d’abord sur  l’identité  azérie  en Iran,  mais  développe  utilement  l’indépendance  de  la
république d’Azerbayjan et son influence sur les provinces turcophones d’Iran. L’analyse
suit un ordre historique, mais ne s’appesantit pas sur les périodes déjà très bien connues
de la révolution constitutionnelle et de la République autonome de 1947, pour centrer la
recherche sur la République islamique, sa politique et surtout ses pratiques concernant le
fait azéri et le sentiment identitaire. Les analyses de B. Shaffer sont toujours nuancées et
argumentées,  mais  on  peut  regretter  que  son  intérêt  soit  très  centré  sur  les
revendications autonomistes (révolte de décembre 1979), sur le territoire plus que sur la
population azérie dont la géographie a beaucoup changé en Iran depuis 40 ans. Certes,
elle souligne (p. 49) l’importance des migrations vers Téhéran et l’opinion peu favorable à
l’autonomie des azéris établis à Téhéran (p. 204),  mais le fait est que l’identité azérie
s’exprime aujourd’hui autant par un réseau que par un territoire. La première ville azérie
d’Iran est Téhéran et non plus Tabriz. Par ailleurs les progrès de l’alphabétisation ont
changé les rapports entre le persan et l’azéri. Cette nouvelle dynamique n’était pas dans
l’objectif de l’ouvrage de B. Shaffer, plus centré sur les frontières et territoires, mais cela
ne retire en rien le grand intérêt de ce livre facile à lire qui devrait être la référence pour
l’étude de l’Azerbayjan d’Iran et du Caucase entre la révolution islamique et la chute de
l’URSS.
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